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Abstrak 
Sedimentasi merupakan salah satu dari banyaknya permasalahan yang timbul 
dalam pengoprasian waduk. Dampak yang diakibatkan oleh sedimentasi waduk, 
yaitu berkurangnya usia guna waduk serta dapat mempengaruhi fungsi waduk. 
Waduk Gajah Mungkur yang diharapkan dapat berfungsi seoptimal mungkin 
dalam pengoprasiannya tidak dapat menghindari sedimentasi. Oleh sebab itu, 
sedimentasi di waduk perlu ditangani guna mengatasi permasalahan yang timbul. 
Mengatasi sedimentasi tentunya dengan mengetahui sebaran sedimen atau 
distribusi sedimen yang ada di waduk. Pada studi ini dilakukan analisis laju 
sedimentasi waduk untuk masa operasi 28 tahun dan 34 tahun, metode yang 
digunakan dalam studi ini ialah Empirical Area-Reduction Method dan Area-
Increment Method. Setelah melakukan analisis, dari kedua metode yang 
digunakan metode yang paling sesuai guna memprediksi distribusi sedimentasi di 
waduk Gajah Mungkur ialah Emprical Area-Reduction Method, karena memiliki 
simpangan lebih kecil dibandingkan dengan Area-Increment Method, baik untuk 
masa operasi 28 tahun (2008) maupun masa operasi 34 tahun (2014). Volume 
sedimen untuk masa operasi 28 tahun sebesar 40,685 juta m
3
, untuk masa opesasi 
34 tahun sebesar 52,767 juta m
3
, untuk usia guna waduk dari analisis dapat 










/tahun, maka kapasitas tampungan mati yang direncanakan sebesar 120 juta m
3
 
(1980) akan penuh sebelum mencapai usia rencana 100 tahun, lebih tepatnya 
terpenuhi pada tahun ke 91 atau tahun 2071. 
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Abstract 
Sedimentation is one of the issues found in the operational of reservoir. 
Sedimentation can reduce the working life and the function of the reservoir. 
Gajah Mungkur reservoir also cannot avoid the sedimentation effect in its 
operation despite the expectation for the reservoir to function at its optimum 
capacity. Therefore, the issue needs to be properly addressed. This issue can be 
overcome by finding the sedimentation distribution in the reservoir. This study 
analyzed sedimentation rate for operation time of 28 years and 34 years by 
applying Empirical Area-Reduction Method and Area-Increment Method. After 
conducting the analysis, it was proven that the most suitable method to apply in 
Gajah Mungkur reservoir was Empirical Area-Reduction Method due to its 
smaller deviation compared to Area-Increment Method both for operation time of 
28 years and 34 years (2014). The sediment volume for operation time of 28 years 
reached 40,685 million m
3
, and for 34 years reached 52,767 million m
3
. The 
reservoir working life was found from the analysis which showed the total 










/year. Therefore the dead storage that was planned to reach 120 
million m
3
 (1980) would be full before the reservoir’s operation time was 100 
years in the 91
st
 year by 2071. 
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